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 الى :اقال هللا تع
ٌر ٱٍت وَ لِعْلَم َدرََجلل  ٱهللُ الَِّذْيَن َءاَمُنوا ِمْنُكْم َوالَِّذْيَن ُأوتُوا ٱيَلْرَفِع   هللُ ِبَا تَلْعَلُموَن َخِبيلْ
 ﴾ ُُسورة اجملادلة، األية : ﴿
 الى :اقال هللا تع
 ﴾ِ : ، األية سورة يوسف﴿ ِإَّنَّ أَنْلَزْلنُو قُلْرآَّنا َعَربِيِّا َلَعلَُّكْم تَلْعِقُلْونَ 
 : ملسو هيلع هللا ىلصالّدرداِء، قال رسول هللا عن أبي 
 يبتغي فيو علما سّهل هللا لو طريقا إىل اجلنة" "من سلك طريقا
 : قال اإلمام الشافعي
"العلُم صيٌد والكتابُة قيُده قيِّْد صيودَك ابحلِبال الواثقة # فِمن احلَماَقة أن تصيَد 
 غزالةا # وترتُكها بني اخلالئِق طالقَة"
 : قيل في المحفوظات
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 ب )إاّل( يف سورة البقرة ( : حتليل استخدام أسلوب االستثناء ٕٕٓٓلينة األولية، )
القرآف ىو اذلدل أنزلو هللا دلصلحة الناس ٚتيعا. كهللا جعل القرآف العريب كفيو  
. كلفهم  أساليب معجزة كتراكيب جذابة فوؽ أساليب اللغة العربية ادلستخدمة اليـو
لـو اللغة العربية كٓتاصة علم النحو، منها أسلوب االستثناء. القرآف حيتاج إىل إستيعاب ع
الباحثة ادلوضوع "ٖتليل استخداـ أسلوب االستثناء ب )إاٌل( ُب سورة  تلذالك إختار 
البقرة كتطبيقو ُب فهم مقاصد آايت القرآف. أسئلة البحث من ىذا البحث ما موطن 
من الناحية  االستثناء ُب سورة البقرة سلوبأاستخداـ  فوايدكما أركاف أسلوب االستثناء 
 سلوبأاستخداـ  فوايدالبحث دلعرفة موطن أركاف أسلوب ك النحوية. كأما أحداؼ 
. تستخدـ الباحثة مصدر البياانت ُب ىذا الناحية النحوية االستثناء ُب سورة البقرة
البحث يتكوف من مصدر أساسي كمصدر اثنوم اللذاف يتعلقاف ٔتوضوع البحث. 
يقة ٚتع البياانت ابستخداـ ْتث مكتيب بطريقة قراءة الكتب ادلتعلقة هبذا ادلوضوع. كطر 
كلكن طريقة ٖتليل البياانت هبذا البحث ىي الطريقة التحليلية الوصفية النحوية كٖتليل 
( ابستخداـ اجلدكؿ. بعد أف قامو الباحثة Content Analisisمضموف الكتب )
كثالثُت يتضمن أسلوب االستثناء ب )إاٌل(، ىناؾ أف سبعة قوجدت اخلالصة ابلبحث 
(، مستثٌت جيب النصب ِٔ(، استثناء مفرغ )ٔ(، استثناء منقطع )ٗاستثناء متصل )
(، كمستثٌت جيب أف يكوف على حسب العوامل ٖ(، مستثٌت جيوز النصب كالبدلية )ٕ)
 (.ِٔقبلو )









Layyinatil Awaliyah, (2020): The Analysis of Using Uslub Istisna with Illa in 
Surah Al-Baqarah  
Al-Quran is an authentic guide given by the Creator for the benefits of His 
creatures (humans).  It was revealed in Arabic and consisting of Uslub existing 
today.  The mastery of Arabic language sciences, especially Nahwu such as Uslub 
Istisna was required to understand the Holy Quran.  Therefore, the author was 
interested in the title "The Analysis of Using Uslub Istina with Illa in Surah Al-
Baqarah and Its Implication toward the Comprehension of Verses in the Holy 
Quran.  The formulations of the problems in this research were what the verses 
containing Uslub Ististna and the places for its pillars were and what are the 
benefits of using Uslub Istisna in surah Al-Baqarah of Nahwu. This research 
aimed at finding out the verses containing Uslub Ististna, the places for the pillars 
of Uslub, and what are the benefits of using Uslub Istisna in surah Al-Baqarah of 
Nahwu.  Primary and secondary data related to the object of this research were 
used as data sources.  The methods of collecting the data were Bahsun 
Maktabiyun, observation, and reading books related to the title.  The methods of 
analyzing the data were descriptive analysis and content analysis by using table.  
After conduticting this research, it could be concluded that there were 37 verses 
containing Uslub Istina with Illa—Ististna Muttasil (9), Ististna Munqhati’ (6), 
Istisna Mufarag (26), Mustastna Wajib Nashab (7), Mustastna possible Nashab 
and Badal (8) dan Mustastna relied on previous Amil (26). 

















Layyinatil Awaliyah, (2020): Analisis penggunaan Uslub Istisna dengan 
(Illa)dalam surah Al-Baqarah  
 Al-Quran adalah petunjuk otentik yang diberikan Sang Pencipta untuk 
kemashlahatan ciptaanNya (manusia). Ia diturunkan dengan berbahasa Arab dan 
memiliki uslub-uslub Bahasa Arab yang ada dewasa ini. Untuk memahami Al-
Quran dibutuhkan penguasaan ilmu-ilmu bahasa Arab khususnya ilmu Nahwu, 
diantaranya Uslub Istisna. Oleh sebab itu, penulis merasa tertarik dengan judul 
“Analisis Penggunaan Uslub Ististna dengan (illa) dalam Surah Al-Baqarah serta 
Implikasinya terhadap Pemahaman Ayat Al-Quran. Rumusan masalah dalam 
penelitian ini adalah apa saja ayat yang mengandung Uslub Ististna tempat rukun-
rukun uslubnya dan dan apa faedah penggunaan uslub istisna dalam surah Al-
Baqarah dari segi nahwu. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui ayat 
yang mengandung Uslub Ististna  tempat rukun-rukun uslubnya dan bagaimana 
kedudukan uslub Ististna dalam penegasan pemahaman ayat dari segi nahwu. 
Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data, terdiri dari sumber 
primer dan sumber sekunder yang berhubungan dengan objek penelitian. Metode 
dalam pengumpulan data menggunakan Bahsun Maktabiyun, dengan metode 
observasi serta membaca buku-buku yang berkaitan dengan judul. Sedangkan 
metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis deskriptif 
dan analisis Content Analisis isi kitab () dengan menggunakan tabel. Setelah 
peneliti melaksanakan penelitian maka peneliti menemukan kesimpulan, 
bahwasanya terdapat 37 ayat yang mengandung uslub istisna dengan (illa), 
diantaranya : Ististna Muttasil (9), Ististna munqhati’ (6), Istisna Mufarag (26), 
Mustastna wajib nashab (7), mustastna boleh nashab dan badal (8) dan mustastna 
tergantung pada amil-amil sebelumnya (26),  













 تقديرالشكر و ال
 
لسالـ اال أف ىداان هللا، كالصالة ك  كما كنا لنهتدم لو احلمد ﵁ الذم ىداان ذلذا 
 لو كصحبو أٚتعُت، كبعد.آعلى على حبيب هللا دمحم ص.ـ. ك 
من كتابة ىذا البحث لتكميل شرط من الشركط ادلقررة لنيل  و الباحثة٘تقد أ 
السلطاف امعة جلالتعليم يم اللغة العربية كلية الًتبية ك شهادة ادلرحلة اجلامعية ُب قسم تعل
 الشريف قاسم اإلسالمية احلكومية رايك.
مها  ا﵀بوبُت نيالوالد العرفاف إىلجزيل الشكر ك  ةقدـ الباحثتُب ىذه ادلناسبة ك  
صاحب ك  ًتبية حسنةب أتديبا كربياينا كحسنإ اينيذاف ربلال دمحم يونس حليم كحسنية رشيد
 : الفضيلة
اسم اإلسالمية قشريف السلطاف المدير جامعة  أٛتد رلاىدين الدكتوراألستاذ  .ُ
ادلدير الدكتور احلاج سرايف ٚترة ك انيب الثاىن الدكتور  انيبك  احلكومية رايك
 .احلاج كوسنادم ادلاجسًت كانيب الثالث الدكتور احلاج فركمادم
سلطاف العميد كلية الًتبية كالتعليم جامعة   احلاج دمحم سيف الدينالدكتور  .ِ
يد األكؿ الدكتور عليم الدين انيب العمك  احلكومية رايكاسم اإلسالمية قشريف ال
الثانية بكلية الًتبية كالتعليم  العميدةانيبة  الدكتور ركىاين بكلية الًتبية كالتعليم ك 
  .انيب العميد الثالث بكلية الًتبية كالتعليمالدكتور نور سامل  ك 
لقسم تعليم اللغة الكاتب فعاديلن رميب  ادلاجستَت ك ‌رييس جوف فاملالدكتور  .ّ
شريف السلطاف الاللغة العربية كلية الًتبية كالتعليم جامعة   عليمقسم ت العربية




األستاذ الدكتورندكس أٛتد شاه ادلاجستَت الذل شرفٌت ُب كتابة ىذا البحث.  .ْ
الدراسة. فقد نفعتٌت كثَتا نصايحو الغالية كتوجيهاتو السديدة كخاصة ُب ىذه 
 فأسأؿ هللا أف جيزم هللا خَت اجلزء.  
 األستاذ زلي الدين شكرم ادلاجستَت ادلشرؼ ُب كتابة ىذا البحث.  .ٓ
ٍت ُب أداء الواجبات تٍت كأرشدت كجهة اليتاألكادمكي ةشرفنور جهااي ادل ةاألستاذ .ٔ
 األكادمكية.
ّتامعة السلطاف الشريف ٚتيع ا﵀اضرين كأعضاء ادلوظفُت ُب كلية الًتبية كالتعليم  .ٕ
 قاسم اإلسالمية احلكومية رايك.
 ٚتيع أسرٌب : دمحم لطف هللا، دندل الشفاء القلب، كشوقي أليب الرايف.  .ٖ
أصحايب األحباء طالب الفصل الدراسي "ج"  قسم تعليم اللغة العربية بكلية  .ٗ
  الًتبية كالتعليم جلامعة السلطاف الشريف قاسم اإلسالمية احلكومية رايك.
أصحايب األعزاء ُب  اٖتاد طالب قسم تعليم اللغة العربية بكلية الًتبية كالتعليم  .َُ
 جلامعة السلطاف الشريف قاسم اإلسالمية احلكومية رايك )الفاتح( . 
اللغة العربية كلية الًتبية كالتعليم  عليمقسم تأصحايب األعزاء ُب اٖتاد طالب  .ُُ
 .كومية رايكاسم اإلسالمية احلقشريف السلطاف الجامعة 
سلطاف الاللغة العربية كلية الًتبية كالتعليم جامعة  عليمقسم ت ُب أصدقايي األعزاء .ُِ
 .اسم اإلسالمية احلكومية رايكقشريف ال
 ق ُِْْٚتادم األكؿ  ِِ ،بكنبارك      
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 خلفية البحث  .أ 
على الطالب ٕتهيز ىو  اإلسالميةالتعليمية  اتُب مؤسس تعلم اللغة العربية
تفسَت كشرح ك،  ماتعلق هبالذم ما ي الكتبكذلك القرآف كالسنة ك فهم قدرهتم ُب 
 Agusاحلديث ككتب العلماء الذم ىو مصدر منهج اإلسالمي. ككفقا كما ذكره 
Tricahco   ٌُث اللغة العربية:اْتأاألصدقاء  يقـوُت عنصرين مهمٌ  وأن 
 عنصر ديٍت، أف يفهموا ادلسلموا القرآف الكرًن جيدا. .ُ
 عنصر لغوم، اإلبتعاد عن األخطاء ُب استخداـ اللغة العربية غَت الصحيحة. .ِ
ل، حيث أهنما اللغة العربية ىي لغة القرآف كاحلديث دلسلمُت اليت يكوف هبا  ىدن
ُب حياهتم اليومية، كلذلك ال بد على كل مسلمُت أف يطالعوا القرآف ما يشتمل مثيال 
إنساف يريد فهم أم كتاب ال بد  2.أنزلو هللا على نبينا زلٌمد ملسو هيلع هللا ىلص ابللغة العربيةفيو كقد 
 لو من تعلم لغتو. كلذالك أرل أف من مستلزمات فهم اإلسالـ أف يتعلم الناس العربية.
كقد تقبل الًتٚتة َب ادلراحل األكىل : ألهنا ديكن أف تؤدل دكرىا إلفهاـ الناس أبعاد 
العقيدة، كأمناط احلياة، كالسلوؾ، كالعبادة، كما إىل ذالك. كما ُب التعلم أيضا إذا كاف 
الطالب يستطيعوف أف يطالعوا اللغة العربية جيدا سيكونوف من األسهل ُب فهم آايت 
ا مل يفهم الطالب اللغة العربية فسيكوف من الصعب ُب فهم آايت القرأف. أما إذ
كما عند علي النجار الذم نقلو أزىر أرشد يقوؿ "اللغة العربية ىي أكسع ك  ّالقرآف.
                                                             
1
 Agus Tricahyo, Pengantar Linguistik Arab, (Ponorogo: Stain Ponorogo Press, 2011), 
hal. 95 
2
 Ahmad Muhtadi Ashor, Pengajaran bahasa Arab, Media dan Metode-Metodenya, 
(Jakarta: Teras, 2009), hal. 2 





األساس، فإف األشخاص الذين يرغبوف ُب فهم التعليم اإلسالمية  ْأغٌت من اللغة".
 .يدا جيب عليهم تعلم اللغة العربيةج
ىو مصدر أساسي عند أمة  يؤمنوف أبنو  كالـ هللا سبحانو كتعاىل كادلؤمنوف
ادلسلمُت ألنو دستور إذلى أنزلو هللا تعاىل ذكرا جلميع ادلسلمُت لكى ينالوا النعمة ُب 
 . بقولو تعاىل: الدنيا كاآلخرة
نىا  عىثي ًُب كيلًٌ أيمَّةو شىًهيدان عىلىٍيًهم مًٌٍن أىنفيًسًهٍم كىًجئػٍ ًبكى شىًهيدان عىلىى ىىػؤيالء كىيػىٍوـى نػىبػٍ
. ل كىرىٍٛتىةن كىبيٍشرىل لًٍلميٍسًلًمُتى يىاانن لًٌكيلًٌ شىٍيءو كىىيدن ﴾ٖٗ﴿كىنػىزٍَّلنىا عىلىٍيكى اٍلًكتىابى تًبػٍ
ٓ 
سالمي أف يفهموا فتبٌُت لنا أف القرآف دكرا كبَتا ُب احلياة. كجيب على اجملتمع اال
 تفقهوا معانيو كيتمسكوا حق التمسك بو.كي
ادلسلموف اعتقدكا أف القرآف كالـ هللا عزكجل، كالقرآف مصدر أحكاـ اإلسالـ 
األكؿ كىو معجزة لنبينا دمحم ملسو هيلع هللا ىلص الذم ٛتلو جربيل عليو السالـ. كىذا القرآف منزؿ 
 كقولو تعاىل ُب القرآف الكرًن:  كقد جعلو هللا لغة القرآف ألهنا أفضل لغة. ابللغة العربية
                   ٔ    
الشرح من تلك األية أف اللغة العربية ك سيلة من الوسايل لفهم معاين كمقاصد 
آايت القرآف الكرًن. كلذلك ال بد على كل مسلمُت أف حيبوا اللغة العربية كيسعوا ُب 
 معرفتو. كقولو تعاىل ُب القرآف الكرًن:
                                                             
4
 Azhar Arsyad, Bahasa Arab dan Metodenya pengajarannya: Beberapa pokok 
pikiran, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2003), hal. 7. 
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                               
         ٕ     
الٌلغة ىي ألفاظ تعرٌب هبا كٌل قـو عن مقاصدىم. فالٌلغة العربية ىي الكلمات اٌليت 
اللغة العربية كسيلة من الوسايل لفهم معاين كمقاصد يعرٌب هبا العرب عن أغراضهم. 
كقد كصلو إلينا من طريق النقل. كحفظها لنا القرآف الكرًن آايت القرآف. 
قات من منثور العرب ك منظومهم.كاألحاديث الشريفة، كما ركاهي الث
ٖ 
. تعلم اللغة العربية شرط أصلي إلتقاف الينفصل بُت اللغة العربية كالقرآف الكرًن
زلتوايت القرآف. إذف تريد أف تفهم القرآف فتعلم اللغة العربية. كلذلك من الذم أف 
أنزؿ هللا القرآف يفهم التعاليم اإلسالمية فعليو أف جيتهد ُب تعلم اللغة العربية. ألف قد 
غة العربية الواضحة، لذلك إف قواعد فهم القرآف الكرًن ٖتتاج إىل القواعد العربية، لابل
من الذم يفهم العربية فعليو أف  ٗكفهم ادلبدأ األساسي كأسالبها كمعرفة أسرارىا.
. ييسًهل تعلم ٚتيع فركع العلـو
َُ 
لساف ك القلم عن اخلطاء .  العلـو العربية ىي علـو اليت يتوصل هبا إىل عصمة ال
كىي ثالثة عشر علما : الصرؼ كاإلعراب )كجيمعهما علم النحو( كالرسم )ىو العلم 
أبصوؿ كتابة الكلمات( كادلعاين كالبياف كالبديع كالعركض كالقواُب كقرض الشعر 
. من العلـو العربية الذم لو دكر مهم ُُكاالنشاء كاخلطابة كاتريخ األدب كمنت اللغة
كال يكفي أف  علم البالغة.فة موقعة آايت القرآف ك لفهم معانيها مها علم النحو ك دلعر 
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فهم علم ادلفردات كحدة. كلو كاف القرآف يًتتب من الكلمات عربية فال تتعرب على 
أف العربية كلهم قد فهموا على ما ُب القرآف مفصلة، ألف فهم القرآف غَت كاؼو ٔتجرد 
 لعربية، بل حيتاج أكثر من ذلك.القدرة كالتسلط ُب اللغة ا
النحو ىو علم أبصوؿ تيعرؼ هبا أحواؿ الكلمات العربية من حيث اإلعرابي فعلم 
ك البناء، أم من حيث ما يىعرضي ذلا ُب حاؿ تركيبها، فيو نعرؼ ما جيب عليو أف 
، أك لزـك حالةو كاحدةو، بعد  يكوف آخري الكلمة من رفع، أك نصب، أك جٌر، أك جـز
 ُِمها ُب اجلملة.انتظا
كاف علم النحو أمهية العلـو العربية. كذلذا جيب علينا أف نطالع ذلك العلم حىت 
ادلعرفة عن العربية، ألنو  ابلعلم سنفهم كنعرؼ حقٌ  نكوف ماىرا كتبحُّرا فيو . دلاذا...؟
فعلم النحو ىو مفتاح البياف  .سبب الذم يسبب لفهم اللغة العربية على الشموؿ
ُب عادتنا اليومية غالبا نوجو كلمة . كميزاف اللساف كزًلك اعتداؿ األفهاـ كاألذىاف
 استثناء حىت ُب اللغة العربية.
استثٌت الشيء ٔتعٌت أخرجو من احلكم العاـ فيقاؿ -ثنيا-االستثناء لغة: من ثٍت
االستثناء اصطالحا: ىو  13.استثٌت فالان على فالف ٔتعٌت أخرجو من حكـو غَته
ادلخرج  14إخراج ما بعد إاٌل أك إحدم أخواهتا من أدكات االستثناء ، من حكم قبلها.
يسمي "مستثٍت" ك ادلخرج منو "مستثٍت منو". كقد ذكر ُب كتاب جامع الدركس 
العربية أف استثناء ٙتاين أدكات ك ىي : إاٌل ك غَت كسوم )بكسر السُت ك يقاؿ فيها 
(  ُٓوم" بضم السُت ك"سواء" بفتحها( كخال كعدا كحاشا كال يكوف.أيضا "س ك)إالى
 ُٔىي األصل ُب االستثناء كىي حرؼ.
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أف االستثناء ثالثة فوايد: ىي التخصيص بعد التعميم إف كاف متصال، ألنو 
استثناء من اجلنس. كاالستدراؾ إف كاف منقطعا الالتخصيص، ألنو استثناء من غَت 
 كاف مفرغا، ألنو استثناء مل يذكرمستثٌت منو. ك إاٌل فيو يفيد احلصر.  اجلنس. ك احلصر إف
تطابق  كأكثر كتب ترٚتة تيرٚتو ىذه أداة يفيد التخصيص بعد التعميم. كلكن مل 
خصيص بعد التعميم كلكن يفيد االستدراؾ أيضا ٔتعٌت )لكٌن(. كل أداة إاٌل يفيد الت
 كلذلك يستطيع أف يتأثر ادلعٌت ادلختلف. 
 ولو تعاىل ُب القرآف الكرًن :ق
ػ    ﴾ِّ﴿ حلىًكٍيمي ٱلعىًلٍيمي ٱإنَّكى أىٍنوى  اَل ِعْلَم لََنآ ِإالَّ َما َعَلْمتَلَنآنىكى قػىليوا سيٍبحى
( يعٍت "  الى ًعٍلمى لىنىآ إذا أتملنا األية السابقة حق التأمل فإهنا تشتمل على أداة )إالى
متصل يفيد التخصيص بعد التعميم أم ٗتصيص ما ". ىذه اآلية  استثناء ًإالَّ مىا عىلىٍمتػىنىآ
بعد العلم ألف ما بعض العلم. كقع ُب كالـ اتـ منفي ْترؼ ال. العلم ىو اسم ال النافية 
للجنس منصوب. جيوز النصب ادلستثٌت أك ضبطو حسب حركة ادلستثٌت منو، ما يعرب 
 نصوب "مىا" كادلستثٌت منو "العلم".ادلستثٌت مف منصواب زلال ألنو اسم مبٍت.
 :البقرةككذلك قولو تعاىل ُب سورة  
هيٍم أيمًٌيُّوفى  ﴾ٖٕ﴿ َوِإْن ُىْم ِإالَّ َيظُنلُّْونَ  اَل يَلْعَلُمْوَن الِكَتاب ِإَّلَّ أَماِنَّ كىًمنػٍ
ُٕ 
( يعٍت  يػىٍعلىميٍوفى الى " إذا أتملنا األية السابقة حق التأمل فإهنا تشتمل على أداة )إالى
كما ُب القرآف   kecualiترٚتوا إاٌل :  " بعض الناس كىًإٍف ىيٍم ًإالَّ يىظينػٍُّوفى  الًكتىاب ًإآلَّ أمىاينَّ 
 : الًتٚتة
 Dan diantara mereka ada yang buta huruf, tidak memahami kitab (Taurat) 
kecuali hanya berangan-berangan dan mereka hanya menduga-duga.
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 كلكن الًتٚتة الصحيحة ىي:
 Dan diantara mereka ada yang buta huruf, tetapi mereka hanya berangan-
berangan dan menduga-duga dalam memahami kitab (Taurat). 
 اآلية الىت تتعلق أبسلوب االستثناء:
 الى يػىٍعلىميٍوفى الًكتىاب ًإآلَّ أمىاينَّ األكؿ : 
. مستثٌت منصوب ىو ٔتعٌت )لكن( اٗتصيصيفيد يفيد االستدراؾ ال ىذه اآلية  
"أمايٌن". فادلستثٌت يعرب منصواب ابلفتحة ألنو اسم مفرد. كادلستثٌت منو من كلمة 
"الكتاب"، فلفظ )الكتاب( ال يتناكلو كاليدؿُّ عليو. كادلستثٌت جيوز نصب ادلستثٌت أك 
ىو مفعوؿ بو منصوب. فكأنو كالـ )لكن أمايٌن ضبطو حسب حركة ادلستثٌت منو، ك 
 يعلموف الكتاب(. 
 كىًإٍف ىيٍم ًإالَّ يىظينػٍُّوفى كالثاىن : 
سبوؽ بنفي كىو إف كحذؼ ادلستثٌت منو. إف حرؼ النهي قد ىذا االستثناء م 
زاؿ فكأنو غَت موجودة كمل يكوف، ادلستثٌت "يظنوف" يعرب حسب ما يتطلبو العمل قبلو 
كىو خرب ادلبتدإ. ادلستثٌت يعرب مرفوعا ابلواك ألنو ٚتع ادلذكر السامل.  فكأنو كالـ ) ىم 
 يظنوف ُب علم الكتاب(. 
، ٖتتوم سورة البقرة ألنو أطوؿ سورة ُب القرآف الكرًناختارت الباحثة  
( الكثَتة  على مايتُت سو ك ٙتنُت آية كتوجد فيها أسلوب االستثناء ب )إالَّ
اليت ذلا فوايد متنوعة. كذلذا السورة فوايد لقاريها منها: الٕتعلوا بيوتكم قبورا فإف 
 البيو الذل يقرأ فيو سورة البقرة ال يدخلو الشيطاف".
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( كاف   خصوصا سورة  تنوعة ُب القرآف الكرًنسلتلفة كمأسلوب االستثناء ب )إالَّ
 جب ككالـ اتـ منفي ككالـ انقصو مكالـ اتـ متصل كمنقطع كمفرغ ك  إما ُب  البقرة 
  ألجل ذلك قتتجٌذب الباحثة ُب كتابة ىذا البحث ٖتو ادلوضوع: منفي.
 "يف سورة البقرة (إاّل )"حتليل استخدام أسلوب االستثناء ب 
 مشكالت البحث .ب 
 ادلشكالت ادلوجودة ُب ادلوضوع كثَتة منها:
 أنواع أدكات اإلستثناء ُب سورة البقرة. .ُ
 .موطن أركاف أسلوب االستثناء ُب سورة البقرة .ِ
 االستثناء ُب سورة البقرة سلوبأاستخداـ  فوايد .ّ
  .منزلة أسلوب االستثناء ُب أتكيد فهم اآلايت .ْ
 .فيها أسلوب االستثناء فهم اآلايت اليت .ٓ
آثر استعماؿ أدكات اإلستثناء ادلتنوعة ُب فهم مقاصد آايت القرآف ُب  .ٔ
 .سورة البقرة
 حد البحث  .ج 
 ُب سورة البقرة فحسب (إاٌل )ىذا البحث، يًتكز ُب أسلوب االستثناء ب 
 البحث أسئلة .د 
 ؟ موطن أركاف أسلوب االستثناء ُب سورة البقرةما  .ُ
 ؟ االستثناء ُب سورة البقرة سلوبأاستخداـ  فوايد .ِ
 ف البحثاىدأ .ه 
 .موطن أركاف أسلوب االستثناء ُب سورة البقرةدلعرفة  .ُ





 أمهية البحث  .و 
 أمهية البحث فيما يلي:أما 
: أف يكوف ىذا البحث دافعا إجيابيا على قدرة الطالب ُب  للمعلم .ُ
ٖتليل استخداـ أسلوب االستثناء كتطبيق ُب فهم مقاصد اآلايت خاصة ُب 
 سورة البقرة . 
: أف يكوف ىذا البحث دلقياس أنفسهم من جهة الكفاية ُب  للطالب .ِ
 استخداـ أسلوب ُب فهم القرآف الكرًن خاصة ُب سورة البقرة
ف يزيد خزانة العلمية عن أسلوب االستثناء ُب فهم مقاصد : أ للعلم .ّ
 اآلايت خاصة ُب سورة البقرة . 
: أف توسع معرفة الباحثة عن أسلوب االستثناء ك يساعد ابحث  للبحث .ْ
 أخر متجانسا
 مصطلحات البحث .ز 
لدفع عن األخطاء ُب فهم ادلوضوع، فيوٌضح الباحثة ادلصطلحات ادلوجدة ُب 
 ىذا ادلوضوع:
ٖتليال )ٖتليل اجلملة( بياف أجزايها  –حيٌلل  –: مصدر من حٌلل  ٖتليل .ُ
كىي ْتث شيء ْتث ْتق التأمل، أك تفسَت آايت  ُٗككظيفة كل منها.
.  َِالقرآف بتقدًن الناحية ادلوجودة فيها مع شرح معاىن اآلايت ابلعلـو
 استعماؿ.:  استخداـ .ِ
 ُِ.: الطريقة أتخذ فيو أسلوب .ّ
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استثٌت الشيء ٔتعٌت أخرجو من -ثنيا-االستثناء لغة: من ثٍت : االستثناء .ْ
 ِِاحلكم العاـ فيقاؿ استثٌت فالان على فالف ٔتعٌت أخرجو من حكـو غَته.
االستثناء اصطالحا: ىو إخراج ما بعد إاٌل أك إحدم أخواهتا من أدكات 
 ِّاالستثناء ، من حكم قبلها.
القرآف الكرًن، كترتيبها الثاين ُب سورة البقرة ىي أطوؿ سورة ُب :  سورة البقرة .ٓ
ادلصحف بعد سورة الفاٖتة، كسورة البقرة ٖتتوم على مايتُت كسو كٙتنُت 
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 ادلفهوم النظري  . أ
 تعريف سورة البقرة  .ٔ
ُب سورة البقرة ينبغى لنا أف تقدـ أكال عن تعريف  تبحث الباحثة قبل أف
مقرر لطلبة الصف اخلامس كلية  التوحيد الثاىنكتاب "القرآف الكرًن كىو من  
ادلعلمُت اإلسالمية ٔتعهد دار السالـ احلديث للًتبية اإلسالمية كنتور فونورككو" 
اصطالحا ىو  نقوؿ قرأت الكتاب قراءة كقرآان. القرآف  –القرآف لغة مصدر قراءة 
كالـ هللا تعاىل ادلعجز ادلنزؿ على رسولو كحيا، ادلكتوب ُب ادلصاحف ك ا﵀فوظ 
ُب الصدكر، ك ادلقركء ابأللسن، كادلسموع ابآلذاف، ادلنقوؿ إلينا نقال متواترا بال 
 24شبهة، ادلتعبد بتالكتو.
ًب ٍب عند دمحم علي الصابوىن: القرآف ىو كالـ هللا ادلعجز، ادلنزؿ على خا
األنبيآء ك ادلرسلُت بواسطة األمُت جربيل عليو السالـ، ادلكتوب ُب ادلصاحف، 
ادلنقوؿ إلينا ابلتواتر،  ادلتعبد بتالكتو، ادلبدكء بسورة الفاٖتة، ادلختـو بسورة 
‌كقولو تعاىل ُب القرآف الكرًن :   ِٓالناس.
                           
              ‌ ‌ )الشعراء : ‌
ُٗٓ-ُِٗ) 
                                                             
النثر:  التوحيد الثاين مقرر لطالب الصف اخلامس كلية ادلعلمُت اإلسالمية ٔتعهد دار السالـ احلديث للًتبية اإلسالمية، دار السالـ للطبعة ك   ِْ
 ْٗكونتور فونوركغو، ص: 




سور، سورة، احلايط أك تسلُّق . كأما  –يسور  –السورة من كلمة سار 
السورة عند أٛتد منور ىي ادلرتلة أك الفضل كالعالمة كطاؿ من البناء. 
  ِٔكاصطالحا : فصل من الكتاب أك بعض من القرآف الكرًن.
كما أف عدد سور القرآف    ِٕأف القرآف الكرًن يتكوف من ثالثُت جزء،
، فمنها مسيو ابسم نها اسم خاصلكل سورة م ِٖالكرًن ماية كأربع عشرة سورة،
نيب من أنبياء هللا عليهم السلم، كسورة اذلود، سورة اليونس، سورة اليوسف، 
سورة ا﵀مد، سورة اإلبراىيم، سورة النوح، كمنها سورة ما مسيو ابسم القصة اليت 
تشتمل عليها ابسم احليواانت كسورة العنكبوت، سورة النمل، سورة النحل، 
 ، كسورة مسيو ابسم القصة كسورة البقرة .  كسورة األنعاـ
سورة البقرة ىي أطوؿ سورة ُب القرآف الكرًن، ٖتتوم على مايتُت كسو ك 
ٙتنُت آية كترتيبها الثاين ُب ادلصحف بعد سورة الفاٖتة. السور ادلدينة ىي السور 
النزكؿ ادلدينة ادلنورة  اليت نزلو على سيدان دمحم ملسو هيلع هللا ىلص بعد اذلجرة النبوية، سواء كاف
أك ضواحيها، أك مكة ادلكرمة . كقد كافق اجلمهور أف السور ادلدينة ُب القرآف 
 عدد سورهتا عشركف سورة . 
ًب تسمية سورة البقرة هبذا االسم كذالك إحياءن لذكرل ادلعجزة اليت أبرىو 
سراييل العامل ُب زمن موسى عليو السالـ "كليم هللا"، حيث قتل شخص من بٍت إ
كمل يعرفوا القاتل ، فعرضوا ُب حينما األمر على موسى عليو السالـ، حيت يعرؼ 
القاتل ، فأكحى هللا سبحانو كتعاىل ، ليخربىم عن القاتل، كيكوف ُب ذلك برىاان 
قواي على قدرة هللا سبحانو كتعاىل ، كيثبو الناس أبف هللا سبحانو كتعاىل قادرا 
 على أف حييي ادلوتى . 
                                                             
 ٕٕٔ(، ص. ُٕٗٗ، )سورااباي: فوستكا فرغرسف، قاموس منور الطبعة الرابعة عشر، أٛتد كرصن منور ِٔ 
 ُْ(، ص. ََُِ، )دمشق: دار القلم، ، معجم علوم القرآن الطبعة األوىلإبراىيم دمحم اجلرمي ِٕ 




ة البقرة ىي من السور العظيمة كاليت تعترب ذات الثواب العظيم، كتعترب سور 
سورة البقرة أيضا من السور اليت تعاِب الكثَت من قضااي اجملتمع كتعمل على 
تنظيمو ك تشريع القوانُت اخلاصة بو ، كىي اليت حيتاجها ادلسلموف ُب حياهتم 
 اإلجتماعية.
ة كسو كستُت آية. يوجد فيها أف القرآف يتكوف من سو اآلؼ كسو ماي
أعظم آية ُب القرآف الكرًن: ٖتتوم سورة البقرة على أعظم آية ىي آية الكرسي، 
كتعترب من أكثر اآلايت عٍظمىة كرفعة. إف قراءة آية الكرسي مفتاح من الوسايل 
العظيمة لدخوؿ اجلنة، كجاء أتكيدا على ذلك كما ذكرت السنة  النبوية أف 
ي ُب دبر كل صالة من األمور اليت ٕتعلك أقرب  لدخوؿ اجلنة، قراءة آية الكرس
كقاؿ النيب ملسو هيلع هللا ىلص: "من قرأ أية الكرسي دبر كل صالة مكتوبة، مل دينعو من دخوؿ 
اجلنة إال أف ديوت" كجاء ىذا احلديث أتكيدا على أف آية الكرسي منجية من 
 النار كٕتعلك أقرب من اجلنة.
 تعريف علم النحو .ٕ
قاؿ مصطفى الغاليٍت أف النحو ىو علم أبصوؿ تيعرؼ هبا أحواؿ 
الكلمات العربية من حيث اإلعرابي ك البناء، أم من حيث ما يىعرضي ذلا ُب 
حاؿ تركيبها، فيو نعرؼ ما جيب عليو أف يكوف آخري الكلمة من رفع، أك نصب، 
، أك لزـك حالةو كاحدةو، بعد انتظامها ُب اجلمل  29ة.أك جٌر، أك جـز
فعلم النحو ىو مفتاح البياف ك ادليزاف اللساف كزلك اعتداؿ األفهاـ 
كاألذىاف. ك ىو من أمهية العلـو العربية، بل ىو نفس اللغة العربية. كذلذا جيب 
علينا أف نطالع ذلك العلم حىت نكوف ماىرا كتبحرا فيو. دلاذا...؟ هبذا العلم 
و سبب الذم يسبب لفهم اللغة سنفهم ك نعرؼ حٌق ادلعرفة عن العربية، ألن
 العربية على الشموؿ.
                                                             




 مفهوم االستثناء  .ٖ
ُب ىذا البحث تريد الباحثة أف تبحث عن مفهـو االستثناء كال تنسى 
أف تتحدث عما يتعلق من ادلصطلحات احلاصة بو، كمن تلك ادلصطلحات:  
فيقاؿ استثٌت الشيء ٔتعٌت أخرجو من احلكم العاـ -ثنيا-االستثناء لغة: من ثٍت
االستثناء اصطالحا: ىو  31استثٌت فالان على فالف ٔتعٌت أخرجو من حكـو غَته.
 31إخراج ما بعد إاٌل أك إحدم أخواهتا من أدكات االستثناء ، من حكم قبلها.
يقوؿ فاضل صاّب السامرايي ُب كتاب النحو العريب أحكاـ ك معاف أف 
كاف داخال ُب حكم قبلها، أك   االستثناء: ىو اإلخراج إباٌل أك إحدل أخواهتا دلا
منزال منزلة الداخل، ففي حنو قولنا: )حضر األصدقاء إال أٛتد(، أخرج )أٛتد( 
 ِّبواسطة )إال( ك قد كاف داخال ُب حكم قبلها ك ىو )حضر(.
 أك ىو إخراج "بعض" من " كل" فإذا قلنا: جاء الطالب إال طالبا.
 : حرؼ استثناء مبٍت علي السكوف إال
 مستثٌت ب "إال" منصوب كعالمة نصبو الفتحة، كىو "بعض":  طالبا
 أخرجناه من "كل" ك ىم "الطالب". 
قبل معرفة أحكاـ االستثناء، ينبغى أف تعرؼ أىم مصطحاتو الىت تًتدد 
 ّّفيو، كتبٌت أحكامو عليها، كمن تلك ادلصطلحات:
ىناؾ ثالثة مصطلحات جيب اإلدلاـ هبا، ألهنا أساسية ُب ابب 
 ء، نوضحها خالؿ ادلثاؿ السابق:االستثنا
ادلستثٌت منو : ىو االسم العاـ ادلذكور عادة قبل )إاٌل( كيكوف شامال  (ُ
 للمستثنىا
                                                             
 ٕٓ(، ص. ُٕٖٗلبنا ف: دار ادلشرؽ، -، )بَتكتادلنجد يف اللغة و األعالماألب لويس معلوؼ،   َّ
 ْٔٓ( ، ص ُّ.ِ، )بَتكت: دار احلديث جامع الدروس العربية، الطبعة الثانيةمصطفي الغالييٍت،   ُّ
  ٓ، ) بَتكت: دار ابن كثَت(، ص. النحو العريب أحكام و معان اجلزء الثانفاضل صاّب السامرايي، الدكتور دمحم   ِّ





 دلستثٌت : ىو االسم الذم يذكر بعد )إاٌل( سلالفا ُب احلكم قبلو (ِ
 أداة االستثناء : ىي إاٌل أك احدل أخواهتا (ّ
امساف ابتفاؽ كمها غَت أدكات االستثناء ٙتانية :حرؼ ابتفاؽ كىو إال، 
كسول، بلغاهتا فإنو فيها سول كرضى كسول كهدل كسواء كسماء 
 ّْكسواء كبناء، كفعالف ابتفاؽ ك مها ليس كيكوف.
 االستثناء التاـ ىو ما ذكر فيو ادلستثٌت منو. ‌. أ
 االستثناء ادلوجب (ُ
يكوف فيو ادليستثٌت مذكورا ك اجلملة خالية من النفي ك شبهو،  
 ّٓفهاـ ادلتضمن معٌت النفي.كالنهي ك االست
 ّٔالعناصر مكتملة كاجلملة مل تستبق بنفي كشبهو.
 االستثناء غَت ادلوجب/ادلنفي (ِ
يكوف فيو ادلستثٌت منو مذكورا ك اجلملة مشتملة على نفي أك 
 ّٕشبهو.
 ّٖالعناصر مكتملة، لكن  ستبقو بنفي كشبهو.
كالكالـ غَت  االستثناء ادلفرغ/الناقص ىو ما مل يذكر فيو ادلستثٌت منو‌. ب
فإف ما بعد إاٌل يعرب حسب موقعة ُب اجلملة، كتكوف إاٌل  39موجب.
ملغاة. كقدمسي مفرغا ألف ما قبل إاٌل تفرغ ادلعمل اإلعرايب فيما 
بعده. حنو: )اليسدم النصيحة إاٌل ادلخلصوف( ففي ىذا ادلثاؿ ٕتد 
ادلستثٍت منو زلذكفا، فأصل ادلثاؿ )ال يسدم النصيحة أحده إاٌل 
                                                             
(، ُُٕٗ، )بَتكت: دار الكتب العلمية، الكواكب الدرية على متممة اَّلروميةالشيخ دمحم بن أٛتد األىدؿ كالعالمة عبدهللا حيِت الشعيب،   ّْ
 ّٖٖص. 
 ٕ، ادلرجع السابق، ص. فاضل صاّب السامراييلدكتور دمحم ا  ّٓ
 ّْٕ(، ص. َُِّ، )عماف: دار ادلسَتة، النعو الوظيفيالدكتور عاطف فضل دمحم،   ّٔ
 ٕ، ادلرجع السابق، ص. فاضل صاّب السامراييالدكتور دمحم  ّٕ
 ْْٕ، ص. ادلرجع السابقالدكتور عاطف فضل دمحم،  ّٖ




ادلخلصوف( فحذؼ من الكالـ لفظ )أحد(، فهو مرفوع على أنو 
 41فاعل.
 أقسام االستثناء ب "إاّل". .ٗ
  ُْادلستثٌت قسماف: متصل ك منقطع.
ما كاف  ِْادلتصل ىو اسم أخرج من لفظ يدؿ على التعدد حقيقةاالستثناء ‌.أ 
من جنس ادلستثٌت منو، حنو: )سافر الرجاؿ إاٌل سعيدا(، )سعيد( مستثٌت 
 متصل ألنو بعض الرجاؿ.
حكم ادلستثٌت ب "إال" متصال، فلو ثالث أحواؿ: كجوب النصب، كجواز 
 النصب كالبدلية، ككجوب أف يكوف على حسب العوامل قبلو. 
 جيب النصب ادلستثٌت ب "إاٌل" ُب حالتُت: (ُ
ُب كالـ اتـ موجب، سواء أأتخر عن ادلستثٌت منو حنو:  أف يقع‌(أ 
)ينجح التالميذ إاٌل الكسوؿ(، أـ تقدـ عليو حنو: ) ينجح إاٌل 
الكسوؿ التالميذ(. كادلراد ابلكالـ التاـ أف يكوف ادلستثٌت منو 
مذكورا ُب الكالـ ادلوجب أف يكوف الكالـ مثبتا، غَت منفي، كُب 
 ـ اإلنكارم.حكم النفي النهي كاالستفها
أف يقع ُب كالـ اتـ منفي، أك شبو منفي، كيتقدـ على ادلستثٌت ‌(ب 
 منو، حنو: )ماجاء إال سليمنا أحده(.
فإف تقَّدـ ادلستثٌت على صفة ادلستثٌت منو، جاز نصب ادلستثٌت ‌(ج 
إبال، كجاز جعلو بدال من ادلستثٌت منو، حنو: )ما ُب ادلدرسة أحده 
)  .إال أخاؾ، أك إال أخوؾ، كسوؿه
 جواز النصب ك البدلية‌(د 
                                                             
 ُّ-ُِنفس ادلرجع، ص.  41 
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جعلو بدال من ادلستثٌت منو، كنصبو  –جيوز ُب ادلستثٌت إباٌل الوجهاف 
 إباٌل، أف كقع بعد ادلستثٌت منو، ك نصبو إبال .
إف كقع ُب كالـ اتـ منفي أك شبو منفي ، حنو: )ماجاء القـو إاٌل ‌( أ
 ) -علي، ك إاٌل عليا( ك تقوؿ ُب شبو النفي، قولو تعاىل  
         )‌ : ك )قرئ:  [ُٖ]ىود ،    )، 
 ابلرفع على البدلية.
‌تعاىل)–كمن أمثلة البدلية، إف كقع ُب كالـ منفي، قولو ‌( ب ‌ ‌‌
 ‌ ‌(‌ : ك قرئى: )ٔٔ]النساء ،] ، إالَّ قليالن(  ابلنصب إبالَّ
ـي إنكارم، قولو ‌تعاىل-ككالـ شبو منفي، ألنوي استفها  )‌  ‌
 ‌‌ )  : آؿ عمراف[ُّٓ]‌‌ 
 كجوب أف يكوف على حسب العوامل قبلو‌(ق 
جيب أف يكوف ادلستثٌت ب إاٌل على حسب ما يطلبيو العامل قبلوي، مىت 
حيًذؼى ادلستثٌت منو من الكالـ، فيتفرغي ما قبل )إاٌل( للعمل فيما 
بعدىا، كما لو كانو )إاٌل( غَت موكدةو، كجيب حينئذ أف يكوف 
، حنو:  ‌‌)الكالـ منفيِّا أك ًشبوى منفيٌو ‌‌‌ ‌) 
‌سبحانوي -[، كمنو ُب االستفهاـ قولوُُٕ]النساء :   )‌‌
‌‌ ‌)‌
، كقولو )-تعاىل-كقد يكوف النفي معنوايِّ ‌‌‌‌‌
 ‌)  : ألفَّ معٌت أيىب : اليريدي.ِّ]التوبة ،]‌




ال يشًتط ُب ادلستثٌت ادلنقطع أف جنسو مغايرا جلنس ادلستثٌت منو كما َب 
قولك : )جاءت النساء إاٌل نعجة( ك )حضر القـو إاٌل ٛتارا( بل ادلنقطع ما  
كاف فيو ادلستثٌت ليس بعضا من ادلستثٌت منو سواء كانو ادلغايرة ابجلنس أـ 
أـ بغَتمها. فقولك : )حضر الطالب إالَّ البٌواب( استثناء منقطع كإف   ابلنوع
كانو ٚتيعا من اجلنس كاحد. كقوؿ )حضر أخوتك إاٌل أخا سعيد( ك )أقبل 
ألف  بنوؾ إاٌل ابن دمحم( منقطع كإف كانوا ٚتيعا  من نوع كاحد، كلذلك
  ّْالبٌواب ليس بعض الطالب.
، سواء أتقدـ إف كاف ادلستثٌت ب إاٌل منقطعا، فل يس فيو إاٌل النصب ب إالَّ
قولو  -على ادلستثٌت منو أـ أتخر عنو، كسواء أكاف الكالـ موجبا أـ منفيا 
تعاىل ) ‌‌ ‌‌‌‌ ‌‌‌)‌ : النساء[ُٕٓ]‌ 
إذا  كال ٕتوز البدلية ُب الكالـ ادلنفي، ىنا، كما جازت ُب ادلستثٌت ادلتصل،
 ال معٌت إلبداؿ الشيء من غَت جنسو.
كبىنو ٘تيم جييزكف البدلية فيو، إف صٌح تفرُّغ العامل قبلو كتسلُّطوي عليو، 
ألنك لو قلو: )ماجاء ،‌‌(فيجيزكف أف يقاؿ: )ماجاء ادلسافركف إاٌل أمتعتيهم
 ‌إاٌل أمتعةي ادلسافرين(، لصحَّ.
استثناء الشيئ من غَت جنسو ال معٌت لو، كما كرد ذلك فليسو فيو  
)إاٌل( للستثناء على سبيل األصل، كإمنا ىي ٔتعٌت )لكٌن(. كمع ذلك فال بد 
)مىآأىنٍػزىٍلنىا  -تعاىل-من االرتباط بُت ادلستثٌت منو ك ادلستثٌت. كمن ذلك قولو
ًإالَّ تىٍذًكرىةن( –عىلىٍيكى القيٍرآفى لًتىٍشقىى 
 ْٓ، أم : لكن أنزلناه تذكرة.ْْ
 
 
                                                             






 تكرار )إاّل( للتوكيد .٘
أتٌب )إاٌل( ُب بعض اجلمل مكررٌة، كالغرض من ىذا التكرار التوكيد اللفظي 
 ْٔا﵀ض، كتقوية )إاٌل( االستثناية األكىل، كذلذا التكرار صوراتف:
أف تقع )إاٌل( ادلكررة بعد كاك العطف، كمن ذالك: أحرصي على شلارسًة ‌.أ 
 الرايضًة )إاٌل( ادلصارعةى كإالٌ ادلالكمةى.
أف تقع )إاٌل( بعد حرؼ العطف، حنو: ما أعجبٍت أحده إاٌل ادلعلم إالٌ ‌.ب 
 شرحو.
 تكرار )إاّل( لغري توكيد  .ٙ
إذا كٌرًرت )إاٌل( لغَت توكيد اللفظي فإهنا تؤدم إىل استثناء جديد، كلو حذفناىا 
 ْٕكمن صور ىذا التكرار ما أيٌب: دلا فيهم ذالك، كلو استطعنا التوصل إليو،
 إذا كاف االستثناء مفرغنا كجب شغل العامل بواحد، ك نىٍصب.‌.أ 
إذا كاف الكالـ اتما موجبا أك غَت موجب، كادلستثنيات متقدمة على ‌.ب 
 ادلستثٌت منو، كجب نصب اجلميع.
إذا كاف الكالـ اتما موجبا، كادلستثنيات متأخرة عن ادلستثٌت منو، كجب ‌.ج 
 اجلميع.نصب 
إذا كاف الكالـ اتما غَت موجب، كادلستثنيات متأخرة عن ادلستثٌت منو، ‌.د 
 كجب نصب اجلميع ما عدا كاحدا، فهو بدؿ أك مستثٌت. 
 فوائد االستثناء .ٚ
فاالستثناء ادلتصل: علمو أف االستثناء من اجلنس، ىو االستثناء احلقيقي، ‌.أ 
 من العمـو احلكم. ألنو يفيد التخصيص بعد التعميم، ك ييزيلي ما ييظنُّ 
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فاالستثناء ادلنقطع ىو ما مل يكن فيو ادلستثٌت بعضا من ادلستثٌت منو. ال معٌت ‌.ب 
ٌصص جنسىوي،  ، فهو ال يفيد ٗتصيصا، ألف الشيء إمنا خيي لو إال االستدراؾي
( : (، فلفظ )ادلسافركف( اليتناكؿ ماجاء ادلسافركف إاٌل أمتعتيهمفإذؿ قلوى
ك ما ال يتناكلوي اللفظي فال حيتاج إىل ما خيرجيوي منو، األمتعة، كاليدؿ عليها، 
لكٍن إمنا استثنيوى ىنا استدراكان كيال ييتوىم أف أمتعتهيم جاءت معهم أيضا، 
  ْٖعادة ادلسافرين.
االستثناء ادلفرغ يفيد القصر، كاحلقيقة أف )إاٌل( سواء كانو ُب التفريغ أـ ُب ‌.ج 
ا( فقد أثبو القياـ غَته، تفيد االختصاص، حنو: ) قاـ الرج اؿ إاٌل خالدن
جلميع الرجاؿ كنفيتو عن خالد حصرا. ك حنو: ) ما قاـ إاٌل خالدا( فقد نفيو 
 القياـ عن كل أحد ك أثبٌتو خلالد حصرا.
فاحلاصل أف االستثناء ثالثة فوايد: ىي التخصيص بعد التعميم إف كاف  
منقطعا الالتخصيص، متصال، ألنو استثناء من اجلنس. كاالستدراؾ إف كاف 
ألنو استثناء من غَت اجلنس. ك احلصر إف كاف مفرغا، ألنو استثناء مل 
 يذكرمستثٌت منو. ك إاٌل فيو يفيد احلصر.
 الدراسة السابقةب. 
قد قاـ الباحث من قسم تعليم اللغة العربية بكلية الًتبية كالتعليم جلامعة   
( al-fajriرايك كىو الفجرم )السلطاف الشريف قاسم اإلسالمية احلكومية 
 .َّابدلوضوع "دراسة ٖتليلية عن االستثناء ُب اجلزء  ََُِْابلبحث ُب سنة 
 كالفرؽ بُت البحث األكىل ك الثاىن كمايلى:
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، كالثاىن ٗتصصتو َّالبحث األكىل عن دراسة ٖتليلية عن االستثناء ُب اجلزء  .ُ
ُب سورة البقرة ك  (إاٌل )ٖتليل استخداـ أسلوب االستثناء ب الباحثة عن 
 .تطبيقو ُب فهم مقاصد آايت القرآف








 تصميم البحث . أ
ىذا البحث ْتث مكتيب. فالتصميم الذم يستخدـ فيو ىو ٖتليل 
ادلضموف، ألف ادلصدر البياانت كالقرآف الكرًن كتب النحو ككتب التفسَت 
، كالغرض ُب مضموف فهم مقاصد اآلايتكادلشكلة اليت ٖتللها الباحثة فيو ىي 
سورة  ُبأسلوب االستثناء ك كصفية مضموف الكالـ أم ىذه البحث لتعميق 
 . البقرة
كىذا البحث يسمى ابلبحث الكيفي أيضا حيث ال حيتاج إىل فركض 
ك أداة البحث . البحث لكوف بياانت ىذا البحث بياانت كصفية ليسو الرقمية
 ت كٖتليل البياانت ىي الباحثة نفسها.اناألكىل جلميع البيا
  مكان البحث . ب
 اجلامعية. قـو بو الباحثة ُب ادلكتبةتىذا البحث 
 أفراد البحث وموضوعو ج.
 . كموضوع البحثبقرةأفراد البحث ىو آايت القرآف الكرًن ُب سورة ال
بقرة ك تطبيقو ُب فهم مقاصد اآلايت ُب سورة الأسلوب االستثناء  استخداـ
 القرآف.
 مصدر البياَّنت .د
 ك مصدر اثنوم. أساسيمصدر البياانت ُب ىذا البحث يتكوف من مصدر 





دلناسبة هبذا اادلباحث من  الباحثة اهتالبياانت اليت كجد ومصدر اثنوم ى (ِ
لبحث، منها: جامع الدركس اللغة العربية ااذمن الكتب ادلتعلقة هب البحث أك
ك القرآف،  إعرابك ملخص قواعد اللغة العربية، ك للشيخ مصطفى الغاليٍت، 
 ،كالكواكب الدرية على متممة االجرميةكالنحو الواُب، النحو الواضح، 
كغَتىا من الكتب ككتب التفسَت منها : تفسَت الكشاؼ، التفسَت ادليسر 
 ادلتعلقة ٔتوضوع ىذا البحث.
  طريقة مجع البياَّنت .ه
طريقة ٚتع البياانت ُب ىذا البحث تتكوف من طريقة كاحدة فهي الواثؽ 
 حللو الباحثة أسلوب االستثناء ُب سورة البقرة كيتجمعها.
 أداة مجع البياَّنت . و
تستخدـ الباحثة َب ٚتع بياانت ىذا البحث طريقة الواثيق الرمسية، كىي 
طريقة جلمع البياانت ادلعلومات على طريقة الواثيق من القرآف الكرًن ك كتب. 
خذ الباحثة البياانت ادلكتبية من كلذلك، تستخدـ الباحثة دراسة مكتبية أل أف أت
 القرآف كالواثيق كالكتب.
 طريقة حتليل البياَّنت .ز
 (CONTENTكطريقة ٖتليل البياانت هبذ البحث ىي ٖتليل ادلضموف 
ANALISIS) :ٓتطوات التالية 
 ٚتع اليباانت .ُ
 تصنيف البياانت .ِ




أساسي صدر مكىذا التحليل بناء على  خالصة البياانت ابستخداـ اجلدكاؿ.  .ْ
















 نتائج البحث  .أ 
نتائج البحث اليت وجدهتا الباحثة بعد أف قامت ابلبحث أسلوب االستثناء ب 
" ْت سورة البقرة  ىي كما يلي:  "ِإالا
عدد آايت القرآف الِت ِبسلوب االستثناء ٓت سورة البقرة سبعة و ثالثوف آية،  .ٔ
(، ٖٛ(، )ٓٛ( ،)ٛٚ(، )٘ٗ(، )ٖٗ(، )ٕٖ(، )ٕٙ(، )ٜىي: اآلية )
(ٛ٘( ،)ٜٜ( ،)ٕٔٓ( ،)ٔٔٔ( ،)ٔٔٗ( ،)ٖٔٓ( ،)ٖٕٔ(، )ٖٔٗ ،)
(ٔ٘ٓ( ،)ٔٙٓ( ،)ٕٔٙ( ،)ٔٚٔ( ،)ٔٚٗ( ،)ٜٖٔ( ،)ٕٔٓ ،)
(ٕٖٔ( ،)ٕٕٜ( ،)ٕٖٖ( ،)ٕٖ٘( ،)ٕٖٚ( ،)ٕٗٙ( ،)ٕٜٗ )
(،ٕ٘٘( ،)ٕٙٚ( ،)ٕٜٙ( ،)ٕٕٚ( ،)ٕٚ٘( ،)ٕٕٛ( ،)ٕٛٙ .) 
 موطن أركاف االستثناء  .ٕ
(، ٖٗ(، )ٕٖ(، )ٕٙ(، )ٜمستثّن، وىذا الركن موجود ٓت اآلية: ) (أ 
(ٗ٘( ،)ٚٛ(، )ٛٓ( ،)ٖٛ( ،)ٛ٘( ،)ٜٜ( ،)ٕٔٓ( ،)ٔٔٔ ،)
(ٔٔٗ( ،)ٖٔٓ( ،)ٖٕٔ(، )ٖٔٗ( ،)ٔ٘ٓ( ،)ٔٙٓ( ،)ٕٔٙ ،)
(ٔٚٔ( ،)ٔٚٗ( ،)ٜٖٔ( ،)ٕٔٓ( ،)ٕٖٔ( ،)ٕٕٜ( ،)ٕٖٖ ،)
(ٕٖ٘( ،)ٕٖٚ( ،)ٕٗٙ( ،)ٕٜٗ(، )ٕ٘٘( ،)ٕٙٚ( ،)ٕٜٙ ،)
(ٕٕٚ( ،)ٕٚ٘( ،)ٕٕٛ( ،)ٕٛٙ .) 
(، ٖ٘(، )ٖٗ(، )ٕٖمستثّن منو، وىذا الركن موجود ٓت اآلية: ) (ب 
(ٚٛ( ،)ٖٛ( ،)ٖٕٔ( ،)ٖٔٗ( ،)ٔ٘ٓ( ،)ٕٕٜ( ،)ٕٖ٘ ،)
(ٕٗٙ( ،)ٕٜٗ( ،)ٕٕ٘( ،)ٕٙٚ( ،)ٕٕٛ.) 
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(، ٕٖ(، )ٕٙ(، )ٜأداة االستثناء، وىذا الركن موجود ٓت اآلية: ) (ج 
(ٖٗ( ،)ٗ٘( ،)ٚٛ(، )ٛٓ( ،)ٖٛ،) (ٛ٘( ،)ٜٜ( ،)ٕٔٓ ،)
(ٔٔٔ( ،)ٔٔٗ( ،)ٖٔٓ( ،)ٖٕٔ(، )ٖٔٗ( ،)ٔ٘ٓ( ،)ٔٙٓ ،)
(ٕٔٙ( ،)ٔٚٔ( ،)ٔٚٗ( ،)ٜٖٔ( ،)ٕٔٓ( ،)ٕٖٔ( ،)ٕٕٜ ،)
(ٕٖٖ( ،)ٕٖ٘( ،)ٕٖٚ( ،)ٕٗٙ( ،)ٕٜٗ(، )ٕ٘٘( ،)ٕٙٚ ،)
(ٕٜٙ( ،)ٕٕٚ( ،)ٕٚ٘( ،)ٕٕٛ( ،)ٕٛٙ .) 
 أقساـ االستثناء  .ٖ
(، ٕٖٔ(، )ٖٛ(، )ٕٖية: )استثناء متصل، وىذا القسم موجود ٓت اآل (أ 
(ٖٔٗ( ،)ٔ٘ٓ( ،)ٕٕٜ( ،)ٕٗٙ( ،)ٕٜٗ( ،)ٕٕ٘.) 
(، ٛٚ(، )ٖ٘(، )ٖٗاستثناء منقطع، وىذا القسم موجود ٓت اآلية: ) (ب 
(ٕٖ٘( ،)ٕٙٚ( ،)ٕٕٛ.) 
(، ٛٚ(، )ٕٙ(، )ٜاستثناء مفرغ، وىذا القسم موجود ٓت اآلية: ) (ج 
(ٛٓ( ،)ٖٛ( ،)ٛ٘( ،)ٜٜ( ،)ٕٔٓ( ،)ٔٔٔ( ،)ٔٔٗ( ،)ٖٔٓ،) 
(ٖٔٗ( ،)ٔٙٓ( ،)ٕٔٙ( ،)ٔٚٔ( ،)ٔٚٗ( ،)ٜٖٔ( ،)ٕٔٓ ،)
(ٕٖٔ( ،)ٕٖٖ( ،)ٕٖٚ( ،)ٕٕ٘( ،)ٕٜٙ( ،)ٕٕٚ( ،)ٕٚ٘ ،)
(ٕٛٙ.) 
 أحواؿ االستثناء  .ٗ
(، ٖ٘(، )ٖٗمستثّن جيب النصب، وىذا القسم موجود ٓت اآلية: ) (أ 
(ٖٛ( ،)ٖٔٗ( ،)ٕٗٙ( ،)ٕٜٗ( ،)ٕٕٛ.) 
ادلستثّن منو،  مستثّن جيب النصب ادلستثّن أو ضبطو حسب حركة (ب 
(، ٜٕٕ(، )ٓ٘ٔ(، )ٕٖٔ(، )ٛٚ(، )ٕٖوىذا القسم ٓت اآلية: )
(ٕٖ٘( ،)ٕٕ٘( ،)ٕٙٚ.) 
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مستثّن يعرب حسب ما يتطلبو العمل قبلو، وىذا القسم موجوذ ٓت  (ج 
(، ٜٜ(، )٘ٛ(، )ٖٛ(، )ٓٛ(، )ٛٚ(، )ٕٙ(، )ٜاآلية: )
(ٕٔٓ( ،)ٔٔٔ( ،)ٔٔٗ( ،)ٖٔٓ( ،)ٖٔٗ( ،)ٔٙٓ( ،)ٕٔٙ ،)
(ٔٚٔ( ،)ٔٚٗ( ،)ٜٖٔ( ،)ٕٔٓ( ،)ٕٖٔ( ،)ٕٖٖ( ،)ٕٖٚ ،)
(ٕٕ٘( ،)ٕٜٙ( ،)ٕٕٚ( ،)ٕٚ٘( ،)ٕٛٙ.) 
وفائدتو ثالثة فهي التخصيص بعد التعميم إف كاف متصال، واالستدراؾ 
 إف كاف منقطعا، واحلصر إف كاف مفرغا.
 توصيات البحث   .ب 
 لدي الباحثة توصيات تتعلق ِبذا البحث، كما يلي:
ينبغى  لكل الطالب وادلسلمني أف يهتموا بدراسة النحوية خاصة عن  .ٔ
 أسلوب االستثناء. 
ينبغي دلدرس النحو ٓت ادلدارس أف يستعملوا آايت القرآف ٓت استخداـ ادلثاؿ  .ٕ
 من األمثلة فيكوف القرآف وسيلة لو. والطالب يشعروف قريبا ابلقرآف.
أسلوب وعلى مدرسي اللغة العربية أف يهتموا ابلدراسة النحوية "خاصة عن  .ٖ
" والعلـو الرتبوية والتفاسري ْت ادلادة الدراسية حيث أِنا تساعد كثريا االستثناء
 على صلاح تعليم الّلغة العربية.
األمهية ىذا العلم تريد الباحثة أف تقرتح لكل يبحث الباحث اآلخر عن  .ٗ
 ٓت سورة البقرة أو غري ذالك النحوية القرآنية. أسلوب االستثناء
البحث َّل تتجرد عن النقصاف واألخطاء سواء كاف ىذا  عرفت الباحثة على .٘
ن يقرأ ىذا البحث أف يقدـ شلما يتعلق ابدلوضوع أو الكتابة، لذلك ترجو 
 قرتاحات النافعة للتحسني.اال
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توضيح النحو شرح ابن عقيل وربطة ابال أساليب احلديثة  .7881.عبد العزيز دمحم فاخر
 .قاهرة: دارالرتاث. والتطبيق
سورااباي: . النحو الواضح يف قواعد اللغة العربية .4112. اجلارم ومصطفى امنيعلي 
  .مكتبة احلداية
 . ديناميكا بركة أومتا، جاكرات.التبيان يف علوم القرآن . 7811 دمحم على الصابوىن.
 القاهرة. –. كيف نتعامل مع القرآن ؟. الفجالة 4112دمحم الغزاى. 
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 . كويت: دار النشر.الكرًنالنحو التعليمي والتطبيق يف القرآن . ايقوت دمحم سليمان
 . بريوت: دار احلديث.جامع الدروس العربية، الطبعة الثانية .4172مصطفي الغالييين. 
Kementrian Agama. 2010. AL-Quran Terjemah. Bandung: Syamil Quran. 
Agus Tricahyo. 2011. Pengantar Linguistik Arab. Ponorogo: Stain Ponorogo Pres  
Ahmad Muhtadi Ashor. 2009. Pengajaran bahasa Arab, Media dan Metode-
Metodenya, Jakarta: Teras 
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